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Os propositos basicos de uma universidade sat) a gera- 
9ao, a conservacpao, a codifica^o e a dissemina9ao do co- 
nhecimento. Portanto, e essencial que quaisquer acordos 
feitos entre uma universidade e um patrocinador industrial 
protejam estes propositos basicos. Historicamente, isto nSb 
tern sido um problema significativo, por diversas razoes. Ate 
muito recentemente, n5o havia muito patrocinio industrial 
para pesquisas direcionadas para aplica96es comerciais. E, o 
intervalo entre as descobertas da pesquisa basica e sua co- 
mercializa9ao era suflcientemente longo para que a indus- 
tria jamais reclamasse acordos que pudessem violar tais pro- 
positos. Talvez, ate recentemente, a industria tambem nSo 
visse a academia como um lugar onde se pudesse desenvol- 
ver resultados praticos. Ao inves disso, a industria encarava 
a universidade principalmente como fonte de educa9ac) de 
estudantes nos principios fundamentais, em contraste com 
habilidades que pudessem ser comercialmente lucrativas. 
Agora, a situa9ao esta mudando signiflcativamente em 
diversos campos. Por exemplo, em microeletronica, robo- 
tica e computa9ao, o tempo entre as descobertas basicas e a 
comercializa9ao lucrativa diminuiu consideravelmente, em 
compara9ao com o tempo que era necessario ha apenas 
vinte an os. Ale'm disso, a oferta dispomvel de recursos hu- 
manos qualificados nesses campos (e outros, como biotec- 
nologia) tern sido muito inadequada para atender a de- 
manda. Uma outra parte da historia tambem pode ter tido 
sua influencia. Ha cinco ou dez anos, algumas empresas 
come9aram a fazer intensos esfor90S para contratar profes- 
sores universitarios. Este fenomeno continuou ate que 
alguns reitores e chefes de departamentos viessem a publico 
para protestar veementemente, comparando-o com a des- 
trui9ao de incubadeiras. Se isso continuasse, cada vez mais 
have da menor quantidade e qualidade de formandos para 
servir a industria. Nos mesmos discursos, tambem se assina- 
lava que os laboratories e equipamentos das universidades 
estavam flcando rapidamente obsoletos, devido ao crescente 
ritmo de mudan9a tecnologica. Muitas empresas responde- 
ram de forma generosa e prudente. O recrutamento de pro- 
fessores diminuiu (mas nao parou), e muitas empresas, espe- 
cialmente no ramo dos computadores, fizeram generosas 
doa9oes de modemo equipamento computacional para as 
universidades. 
Hoje em dia, muitas empresas contribuem de forma 
significativa para os fundos de pesquisa das universidades. 
A Tabela 1 da algumas indica9oes sobre isso1. A magnitude 
deste patrocinio industrial pode oferecer alguns perigos 
significativos para os propositos fundamentais da universi- 
dade, a menos que sejam reconhecidos como tal, e tratados 
de forma mutuamente aceitavel desde o principio. Num 
seminario patrocinado pela Sociedade Americana para o 
Progresso da Ciencia, organizada e hospedada pelo autor, na 
Universidade de Vanderbilt, no verao de 1984, diretores de 
escolas de p6s-gradua9ao e representantes da industria dis- 
cutiram alguns desses aspectos. Depois disso, em fevereiro 
de 1985, a Associa9ao de Universidades Americanas (que 
congrega as principais universidades que fazem pesquisa) 
divulgou um relatorio sobre as rela9oe« universidade-em- 
presa2 Algumas das principais areas analisadas foram as 
seguintes: 1) demora das publica9oes, 2) patentes, 3)licen- 
9as, 4) conflito de interesses no corpo de professores, e 5) 
acordos para a pesquisa universidade-industria. Ficou evi- 
dente nesses estudos que as principais universidades tern 
uma grande variedade de praticas e poh'ticas a respeito. 
Alem do mais, mesmo dentro de uma unica universidade o 
tratamento da pesquisa patrocinada pela industria pode 
variar, por exemplo, entre a faculdade de engenharia e a de 
medicina. Apesar disso, alguns padroes de comportamento 
comum foram determinados. Eles estao na Tabela 2. 
Do ponto de vista industrial, ha varias razoes pelas 
quais uma empresa pode querer patrocinar pesquisas numa 
universidade. Parte desta pesquisa industrial pode sustentar 
os propositos basicos da universidade, como a pesquisa 
basica. Outra parte pode nao conflitar com os propositos 
basicos, como uma pesquisa aplicada a solu9ao de um pro- 
blema industrial em particular. (Embora este tipo de pesqui- 
sa pare9a nSri apoiar os propositos basicos da universidade, 
muitos acreditam que a boa tecnologia pode levar a boa 
ciencia. Certamente, muitas descobertas do passado ocor- 
reram quando os descobridores estavam trabalhando em 
problemas praticos). E, parte da pesquisa industrial poderia 
conflitar com os propositos basicos da universidade, o que 
aconteceria, por exemplo, se o patrocinador quisesse pror- 
rogar indeflnidamente a dissemhu^cio dos resultados. De 
qualquer modo, os patrocinadores industrials podem fazer 
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muito de util no sentido de assegurar que os resultados da 
pesquisa Ihes sejam beneflcos. e n3o conflitem com os pro- 
positos basicos da universidade. Primeiro, a industria deve 
avaliar o que consegue e o que n5o consegue fazer bem 
feito. Se a universidade pode fazer algo bem feito, que a 
industria n2o consiga, ai esta uma possibilidade a considerar 
para o patrocinio da pesquisa universitaria. A Tabela 3 
lista uma serie de outras coisas que a industria deve consi- 
derar, antes de patrocinar a pesquisa. Estas providencias 
previas visam a garantir que a pesquisa seja satisfatoria para 
a empresa, para os professores e para a universidade. 
Tabela 1 
Alguns convenios largamente conhecidos 
com universidades* 
— Hoechst A.G. da Alemanha Ocidental e o Hospital da Univer- 
sidade de Harvard, Massachusets US$ 70 milhoes para pes- 
quisa em biologia molecular. 
— E.I. Du Pont e Universidade de Harvard US$ 6 milhoes para 
pesquisa em genetica. 
- Bristol-Myers Co. e Universidade de Yale US$3 milhoes para 
pesquisa em drogas anti-carcinogenicas. 
- Celanese Corporation e Universidade de Yale US S 1 milhao 
para estudos em enzimas. 
— W. R. Grace & Co. e M.I.T. US$ 8.5 milhoes para pesquisa em 
microbiologia. 
— Monsanto Co. e Universidade Rockefeller US $ 4 milhoes para 
pesquisa em fotossmtese. 
— Monsanto Co. e Universidade de Washington (Missouri) — 
$ 23.5 milhoes para pesquisa em proteinas e petideos. 
- Monsanto Co. e Universidade de Washington (Missouri) - 
US$ 23.5 milhSes para pesquisa em proteinas e petideos. 
*Excertos de "Pesquisa Academica e Grande Empresa: Um Equi- 
librio Delicado", N.Y. Times Magazine, September 11, 1983. 
Tabela 2 
Algumas dimensoes encontradas na rela^ao 
Industria-Universidade 
- A universidade detem as patentes dos resultados das pesquisas. 
- A empresa patrocinadora da pesquisa tern direito de licen9a e 
desenvolvimento dos resultados em primeiro lugar. Se a em- 
presa declina deste direito, a universidade torna-se livre para 
negociar com outras empresas. 
- Os professores-pesquisadores tornam-se muito livres na deter- 
mina9ao dos rumos da pesquisa uma vez estabelecido o proje- 
to. Muitas vezes os tecnicos da industria monitoram o traba- 
Iho e respondem a solicita95es de orienta9ao. 
- Publica96es e outras formas de divulga9ao de resultados sao 
retidas por pen'odo suficiente (pela universidade) — 90 dias, 
por exemplo — para permitir que a empresa patrocinadora 
procure informa96es patenteaveis. Se algo desse tipo for acha- 
do, permite-se maior pen'odo de reten9ao objetivando o pa- 
tenteamento. A reten9ao indefinida nao e permitida. 
— A universidade impede os professores-pesquisadores de ocu- 
par cargos administrativos nas firmas patrocinadoras de pes- 
quisa. 
— A universidade limita a quantidade de a9c5es que os pesquisa- 
dores podem deter da firma patrocinadora. 
Tabela 3 
O que as companhias podem fazer antes que a pesquisa 
comece para otimizar seu retorno 
— Dividir os problemas grandes e complexes em partes mais 
facilmente administraveis. 
— Decidir em que areas a companhia e em que areas a universi- 
dade podem melhor contribuir para a execu9Jfo da pesquisa. 
— Especificar claramente as partes que a universidade desenvol- 
vera. 
- Descrever aos pesquisadores da universidade as situa95es ou 
contextos nos quais os problemas ocorrem e como suas partes 
se encaixam no todo. 
- Definir quern usara os resultados e como eles sersfo usados. 
- Especificar quaisquer resides de carater social, politico, 
financeiro ou tecnologico que o trabalho ou os resultados 
devem satisfazer. 
- Providenciar arranjos internes de forma a minimizar a carga 
administrativa dos pesquisadores, por exemplo, detalhes 
legais. 
- Providenciar o pronto pagamento da universidade. 
- Alertar os pesquisadores relativamente as informa96es paten- 
teaveis ou sensiveis; definir os limites de libera9ao de infor- 
ma96es. 
- Apontar falhas cometidas por outros que se ocuparam do 
mesmo problema, e outras falhas que os pesquisadores devem 
evitar. 
Tabela 4 
O que as companhias podem fazer durante o 
desenvolvimento da pesquisa para otimizar seu retorno 
- Sugerir fontes de informa96es relevantes. 
— Ajudar os pesquisadores a conseguir acesso a pessoas com 
informa96es importantes. 
— Comunicar-se freqiientemente com os pesquisadores durante 
o trabalho. 
— Informar o recebimento de relatorios de pesquisa e estuda-los. 
- Providenciar feed-back aos pesquisadores. 
- Participar ativamente da pesquisa e manter bom nivel de 
compreensao da mesma. 
— Comunicar-se com e interpretar os resultados da pesquisa 
para pessoas dentro da empresa que devem ser informadas a 
respeito. 
— Ajudar a transferir os resultados as areas da empresa que es- 
tao envolvidas, contribuindo para seu beneficio geral. 
— Manter uma mesma pessoa de liga9ao empresa-universidade 
durante o projeto. 
— Assegurar que a pessoa de liga9ao da companhia esteja infor- 
mada de: A) a area de tecnologia envolvida no projeto; B) as 
necessidades tecnologicas da companhia; C) as poh'ticas e a 
estrutura administrativa da companhia. 
Quando a pesquisa estiver em andamento, ha outras 
fun^oes que requerem aten^o, algumas das mais importan- 
tes delas estao na Tabela 4. 
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Em resumo, tanto as universidades quanto as indus- 
trias tem muito a ganhar com as redoes de cooperate. Os 
professores e estudantes podem lucrar com uma melhor 
compreensfo das necessidades, opera96es e equipamentos 
industrials. Alem disso, o dinheiro e equipamento forneci- 
dos para as universidades permitem-lhes fazer pesquisas que 
de outra forma seriam impossiveis. 
For outro lado, a indiistria pode ganhar com a pes- 
quisa feita pelos professores e estudantes. Ademais, os for- 
mandos que empregam viriam a ser mais bem treinados e 
uteis em menor espago de tempo, ao contrario do que acon- 
teceria sem esses contatos com a industria. 
A SI JA 
■ OPINIAO 
£ VALIOS A 
A direpao da RAUSP muito apreciaria 
saber a opiniao de seus leitores, 
e, para isso, estamos incentivando 
as cartas ao editor. Criticas e 
sugestoes, assim como manifestapoes 
sobre os trabalhos publicados, 
sao de nosso total interesse. 
Para alcazar esses beneficios potenciais, e impor- 
tante que os dois lados atentem para certos acordos e provi- 
dencias. Alguns deles este trabalho procurou analisar. 
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Quando quiser, escreva-nos. 
Seu ponto de vista 
sera sempre bem-vindo 
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